








































































































































































































































































































































/RKQUHODWLRQ ]ZLVFKHQ GHQ TXDOLIL]LHUWHQ XQG XQTXDOLIL]LHUWHQ %HVFKlIWLJWHQ EHGHXWHW GLHV
GDHV]XHLQHUUHODWLYHQ/RKQVSUHL]XQJ]ZLVFKHQEHLGHQ*UXSSHQYRQ%HVFKlIWLJWHQNRPPW
(LQHNRPSDUDWLYVWDWLVFKH$QDO\VHGLHVHV0RGHOOVNRPPW]XGHP6FKOXGDHLQH9HUVFKLH







































JHVHW]OLFKH0LQLPDOORKQZLHHULQYLHOHQHXURSlLVFKHQ /lQGHUQ H[LVWLHUW 'LH (LQIKUXQJ































































































































































RQVLQWHQVLYHUH *WHU 0LW GLHVHP $QVDW] EHVFKlIWLJW VLFK EHLVSLHOVZHLVH 6FKLPPHOSIHQQLJ

,QWUDVHNWRUDOHU6WUXNWXUZDQGHO










LPSOL]LHUHQ DXIJUXQG LKUHU XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6XEVWLWXWLRQVZLUNXQJHQ XQWHUVFKLHGOLFK VWDUNH
9HUlQGHUXQJHQGHU1DFKIUDJHQDFKTXDOLIL]LHUWHUXQGXQTXDOLIL]LHUWHU$UEHLW%HLH[WHQVLYHP








'DV UHODWLYH $QJHERW DQ TXDOLIL]LHUWHQ XQG XQTXDOLIL]LHUWHQ $UEHLWQHKPHUQ LVW GHU ]ZHLWH
)DNWRUGHUGLH/RKQELOGXQJEHVWLPPW'LH(QWZLFNOXQJGHV+XPDQNDSLWDOVLQHLQHU9RONV







































/lQGHU %HVWHKHQGH LQVWLWXWLRQHOOH %HGLQJXQJHQ N|QQHQ QLFKW DOV (UNOlUXQJVJUXQG IU GLH
]XQHKPHQGH/RKQXQJOHLFKKHLWKHUDQJH]RJHQZHUGHQ'HQQGLHH[LVWLHUHQGHQ%HGLQJXQJHQ
N|QQHQQXU]XHLQHPDQIlQJOLFKHQ1LYHDXXQWHUVFKLHGLQGHQ/|KQHQIKUHQQLFKWDEHU]X


























































































































































































































































































$UEHLWHUORKQ LQ GHQ DOWHQ
%XQGHVOlQGHUQ












































































-DKU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU
0RQDWVJHKDOW     
:RFKHQORKQ     
MlKUOLFKHGXUFKVFKQLWWOLFKH
9HUlQGHUXQJVUDWH































































































































PLW GHQ 9HUVFKLHEXQJHQ GHU UHODWLYHQ $UEHLWVQDFKIUDJH ]XJXQVWHQ K|KHU TXDOLIL]LHUWHU $U
EHLWVNUlIWHYHUNQSIWNDQQGLHEHREDFKWEDUH$UEHLWVORVLJNHLWLQ(XURSDWKHRUHWLVFKHUNOlUHQ
'LH/|KQHLQ(XURSDVLQGJHNHQQ]HLFKQHWGXUFKHLQHQ/RKQNRUULGRUHWDEOLHUWGXUFKGHQJH





























PLWGHPGXUFKVFKQLWWOLFKHQ/RKQQLYHDX GHU HLQ]HOQHQ .ODVVHQ NRUUHOLHUW )U 'HXWVFKODQG
ILQGHQVLHZHQQEHUKDXSWHLQHQJHULQJHQ5FNJDQJGHU/RKQVSUHL]XQJ]ZLVFKHQXQG
 ,QVWLWXWLRQHOOH )DNWRUHQ ELHWHQ HLQH JXWH (UNOlUXQJ IU GLH JHULQJH .RUUHODWLRQ YRQ
/RKQQLYHDXXQG/RKQZDFKVWXP6LHILQGHQNHLQH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQGHP/RKQQLYHDXXQG
























KHQ HLQH /|VXQJ GHV 3UREOHPV QLFKW LQ HLQHU SURWHNWLRQLVWLVFKHQ +DQGHOVSROLWLN VXFKHQ




%HLEHKDOWXQJ EHVWHKHQGHU +HPPQLVVH JHIRUGHUW (UNHQQW PDQ MHGRFK GLH VR]LDOHQ :RKO
IDKUWVJHZLQQHDQGLHQDFKGHUNODVVLVFKHQ$XHQKDQGHOVWKHRULHDXVGHU/LEHUDOLVLHUXQJGHU
0lUNWHUHVXOWLHUHQNDQQHLQHVROFKH3ROLWLNQLH]XGHQÄ)LUVWEHVW³/|VXQJHQJHK|UHQ'HQ































































































































































































































.DXIPlQQLVFKH XQG WHFKQLVFKH $QJHVWHOOWH LQ HLQIDFKHU VFKHPDWLVFKHU RGHU PHFKDQLVFKHU
7lWLJNHLWGLHNHLQH%HUXIVDXVELOGXQJHUIRUGHUW